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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh varietas dan perlakuan rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman (RPPT) pada
tanaman induk terhadap kualitas benih. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adanya interaksi antara
varietas dan perlakuan berbagai jenis RPPT pada tanaman induk terhadap kualitas benih. Penelitian ini dilaksanakan dikebun
percobaan dan diLaboratorium Ilmu dan Teknologi Benih Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala
Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini dimulai dari bulan April sampai Mei 2017. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan pola faktorial 2 x 9 dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 54 satuan percobaan. Faktor yang diteliti adalah
varietas (V) dan rizobakteri (R). Faktor jenis varietas terdiri dari V1=PM999, dan V2=KIYO. Faktor jenis rizobakteri terdiri dari
R0=kontrol, R1=Azobacter sp, R2=Bacillus magaterium, R3=Pseudomonas dinuta, R4=Bacillus alvei, R5=Flavobacterium sp,
R6=Bacillus coagulans, R7=Bacillus firmus, dan R8=Bacillus polymixa. Jenis varietas berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor
benih. Perlakuan RPPT nyata meningkatkan mutu benih pada tolok ukur daya berkecambah, indeks vigor, keserempakan tumbuh,
dan kecepatan tumbuh relatif. Terdapat interaksi antara varietas dan RPPT terhadap keserempakan tumbuh.
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